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Diese Druckschrift kann gegen Entrichtung einer Schutzgebühr in Höhe 
von 5,00 Euro bezogen werden bei:
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft (BfUL)
Fachbereich 12 – Öffentlichkeitsarbeit
Altwahnsdorf 12, 01445 Radebeul
E-Mail: Andrea.Kowalski@smul.sachsen.de
oder Online unter www.smul.sachsen.de/bful
 
Verteilerhinweis:
Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen 
ihrer verfassungsmäßigen Verp ichtung zur Information der Öffentlichkeit 
herausgegeben. Sie darf weder von Parteien, noch von deren Kandidaten 
oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der 
Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.
 
Copyright
Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die 
des Nachdruckes von Auszügen und der fotomechanischen Wieder gabe, sind 
dem Herausgeber vorbehalten.
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